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Penelitian yang berjudul â€œGastropoda yang Mendominasi Saluran Primer Irigasi Krueng Jreu di Kecamatan Indrapuri Kabupaten
Aceh Besarâ€• telah dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 29 Februari 2012. Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah
spesies Gastropoda dan indeks dominansi Gastropoda pada saluran primer irigasi Krueng Jreu di Kecamatan Indrapuri Kabupaten
Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik non destruktif dan destruktif sampling.
Pengumpulan data dibagi dalam 5 stasiun pengamatan, setiap stasiun ditetapkan 10 titik pengamatan yaitu di bagian kiri, dan kanan
saluran primer irigasi dengan 1 kali ulangan pada masing-masing titik pengamatan. Parameter yang diamati adalah spesies dari
kelas Gastropoda di saluran primer Irigasi Krueng Jreu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan parameter fisika kimia
perairan, yaitu suhu udara, suhu air, salinitas, kelembaban udara dan pH. Data dianalisis dengan menggunakan rumus indeks
dominansi. Hasil penelitian ditemukan 8 spesies Gastropoda dari 5 famili yang berbeda, yaitu Melanoides maculata, Melanoides
tuberculata, Tarebia granifera, Plotia scabra, Pomaceae canaliculata, Tylomelania perfecta, Faunus ater dan Cyclotus obscuratus
dengan indeks dominansi yang berkisar antara 0.002-0.477 pada saat debit air terendah. Sedangkan  pada saat debit air tertinggi
indeks dominansi berkisar antara 0.002-0.514. Kesimpulan bahwa dari 8 spesies yang ditemukan, tidak ada spesies dari kelas
Gastropoda yang mendominansi. 
